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1 Entre 1996 et 1999, un projet de recherche interdisciplinaire associant des historiens,
archéologues et numismates à des spécialistes de géochimie venant des universités de
Tübingen,  Fribourg-en-Brisgau  et  Bâle,  a  permis  l’analyse  par  rayon  X  de  la
composition  d’environ  6000  pièces  de  monnaies  frappées  dans  le  monde  islamique
(notamment  d’Asie  centrale)  et  en  Occident  (l’espace  baltique  faisant  l’objet  d’un
traitement séparé). Préalablement à la publication d’un volume d’études, la présente
publication met à la disposition des numismates l’ensemble des données métrologiques
et chimiques.
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